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d. Análisis de datos 
 
























Hay que realizar una síntesis de la totalidad del informe, donde se especifiquen los objetivos y una 
descripción breve del método y el procedimiento.  
Extensión: entre 250 y 350 palabras. 
 
1. Introducción 
Hay que dar una visión teórica del tema. Indicar los antecedentes y marco de referencia con una 
exposición breve de estudios o trabajos relacionados con la situación planteada, así como exponer 
el estado actual de la cuestión de interés. Hay que especificar de donde se extrae la información, 





Hay que definir la población de referencia e indicar el tipo de muestreo que se desea utilizar para 
seleccionar la muestra. Determinar el marco muestral disponible y explicar el procedimiento para 
seleccionar los sujetos que formarán parte del estudio. Calcular el tamaño de muestra necesaria en 
función de la precisión y nivel de confianza que se quiera asumir. Se debe hacer una descripción 
detallada de la muestra con la que se quiere hacer el estudio: distribución por sexos, por edades, u 
otras características que se consideren pertinentes. Hay que ser coherentes y describir la muestra 
en función de variables relevantes para el estudio, que puedan ser útiles para sacar conclusiones 
interesantes. 
Instrumentos 
En función de la técnica o técnicas empleadas es necesario describir el procedimiento de diseño del 
cuestionario, entrevista, guion del moderador para un grupo de discusión o código de codificación 
de la observación que se quiera utilizar en cada caso. Hay que indicar qué conceptos se quieren 
valorar y a partir de qué variables se valorarán. Hay que especificar si se han consultado otros 
estudios o fuentes para la formulación de las preguntas, selección de variables o códigos. Describir 
el tipo de ítems del cuestionario y poner ejemplos. Señalar en qué consistirá la prueba piloto. Indicar 
y justificar el tipo de administración del cuestionario o el modo de recogida de los datos. 
Procedimiento 
Hay que comentar como se debería llevar a cabo la investigación. En general, los pasos que se 
deberían seguir a lo largo de todo el estudio incluido el procedimiento que se ha seguido para la 
prueba piloto (cuestionario, entrevista, etc.). 
Análisis de datos 
Hay que indicar cómo se llevará a cabo el análisis cualitativo y cuantitativo: Cómo se procederá por 
la transcripción, codificación, etc. de los datos cualitativos, qué variables se deberían analizar y 
relacionar con el fin de dar respuesta al objetivo del estudio, etc. 
Consideraciones éticas 
Hay que describir las consideraciones éticas que se tendrán en cuenta para realizar la investigación: 
participación voluntaria, consentimiento informado, confidencialidad o anonimato de los datos y 
otras cuestiones éticas. Hay que indicar si la investigación se someterá a aprobación ética en 
alguna Comisión de Evaluación Institucional. 
 
¡RECORDAR! Los Participantes, los Instrumentos, el Procedimiento, el Análisis de datos y las 
Consideraciones éticas deben explicarse tanto para la técnica cualitativa (e.g., entrevista, grupo 
focal, Delphi) como para la técnica cuantitativa (i.e., encuesta). 
 
3. Importancia, impacto y limitaciones del estudio 
Hay que comentar la importancia de la investigación. ¿Por qué es importante que ésta se lleve a 
cabo? A quién o qué sectores de la sociedad beneficiará? Hay que valorar cuál serán los resultados 
esperados y qué es lo que se quiere conseguir (por ejemplo: una nueva teoría o modelo, una 
solución a un problema práctico, una ayuda específica a los profesionales o ciudadanos en un área 
determinada, un nuevo instrumento de medida, etc.). Es importante comentar cuál es la contribución 
del proyecto planteado al cuerpo de conocimiento en el campo de estudio en particular. Hay que 
indicar también qué mecanismos de evaluación del impacto (basados en criterios cuantitativos y 
cualitativos) se utilizarán para valorar los resultados conseguidos. En último lugar, se comentarán 
las posibles limitaciones del estudio. 
 
4. Referencias 
Se tienen que especificar las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del informe 
(utilizar un formato estándar: APA, Vancouver, MLA, CMS, etc.). 
 
5. Anexos 
En este apartado se incluye todo el material complementario que no forma parte del informe.  
